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Etica delle virtù
ll volume è la prima trattazione in lingua italiana, introduttiva 
ma il più possibile completa e aggiornata, dell’Etica delle virtù 
(Virtue Ethics), una corrente dell’etica contemporanea ancora poco 
conosciuta e coltivata nell’Europa continentale, che pone al suo centro 
proprio la nozione di virtù. Nonostante questo termine non sia oggi 
particolarmente usato e apprezzato sul piano del linguaggio comune, 
l’interesse che esso ha suscitato da qualche decennio permette di 
presentare la Virtue Ethics come un vero e proprio filone dell’etica 
contemporanea con radici classiche, che si distingue da quelli 
deontologico e utilitarista-consequenzialista. Dopo un excursus sui 
principali autori riconducibili alla Virtue Ethics, il libro ne prende in 
esame i più rilevanti e dibattuti snodi concettuali da una prospettiva 
tematica o problematica, ed evidenzia i nessi tra le virtù e altre 
dimensioni dell’agire umano. Segue, infine, un’ampia e aggiornata 
bibliografia.
Angelo Campodonico è professore ordinario di Filosofia morale 
all’Università di Genova, dove ha promosso la costituzione del Centro 
interuniversitario aretai. Center on Virtues, di cui è direttore. Ha 
studiato, in particolare, la ripresa di Aristotele in Tommaso d’Aquino e 
nell’etica del Novecento.
Michel Croce è Early Stage Marie Curie Researcher all’Università di 
Edimburgo e si occupa di filosofia della conoscenza, teoria delle virtù e 
filosofia dell’educazione.
Maria Silvia Vaccarezza è assegnista di ricerca in Filosofia morale 
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